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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian deskriptif dengan desain â€œ Gambaran Gizi Kurang Pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas
Darul Imarah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Periode Maret 2014â€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor -
faktor yang berperan pada status gizi kurang pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Darul Imarah Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar periode Maret 2014, khususnya pendidikan ibu, pengetahuan ibu, paritas, pendapatan keluarga dan
pemberian makanan. Responden para ibu di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki balita dengan status
gizi kurang. Pengumpulan dataselama 7 hari melalui  kuesioner dan wawacara langsung terhadap 14 responden. Hasil penelitian
didapatkan, mayoritas pendidikan ibu yang memiliki balita status gizi kurang adalahkategori pendidikan dasar (SLTP/SD) 57,1%.
Mayoritas ibu yang memiliki pengetahuan cukup 50 %. Mayoritas responden yang memiliki anak balita â‰¤ 2 orang 57,1%.
Mayoritas responden memiliki pendapatan keluarga <  Rp.1.550.000 per bulan 85,7 %. Responden yangmenerapkan frekuensi
pemberian makanan yang baik 92,8%. Hasil penelitian disimpulkan mayoritas ibu yang memiliki balita dengan status gizi kurang di
wilayah kerja UPTD puskesmas Darul Imarah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tahun 2013memiliki tingkat
pendidikan dasar (SDLTP/SD) dan pendapatan keluarga< Rp.1.550.000 per bulan.
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ABSTRACT
A discriptive research have been conducted with design of cross â€“ sectional survey method about â€œ Image that affect nutrition
deficiency among infants in UPTD Primary Health Care Darul Imarah subdistrict Darul Imarah Aceh Besar in 2014, focusing on the
education level, knowledge, parity, family income and feeding. Respondents are the mothers from subdistric Darul Imarah  district
Aceh Besar that has infants with a nutrition dificiency case status. Data obstaining was made within 7 days trough out distribution
questioners and direct interview to 14 respondents. Result of research defines majority of the education of mothers with infants that
has nutrition dificiency is from the primary level category (SLTP/SD ) is 57,1 %. Majority standard knowledge of mothrer is 50 %.
Majority respondents that has inflants Ë‚ 2 is 57,1 %. Majority respondents that has family income Ë‚  Rp. 1.550.000 every month
85,7 %. Respondent that applys good feeding frequency are 92,8 %. In conclusion of this research outcome that majority of mother
that has infants with nutrition deficiency in UPTD Primary Oublic Health Darul Imarah Subdistrict Darul Imarah Aceh Besar
District in 2014 has primary education level ( SLTP/SD ) and family income Ë‚ Rp. 1.550.000 every month.
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